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This ,chapter dicussed about Ihe gro'\1h kinetic or Rhizopu m:l'za
to prc..)duce lacllc add lmlll k mf biomass in "hake fia.ske~'\PeTimem.
The param ler that varied duri.ng lenll·ntution was sp ed (rpm:) and
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al 200 rpm. In lhi fcnuentatiol1 p:roc,css. 0.47] gIL. 0.428 giL. 0.444
giL and 0.38 giL of lactic acid was produced respecti ely. ample at
_'~ at 200 rpm produc d maximum amount ofla k add compared
lo Ollt
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